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PENGESAHAN PENGUJI
Skripsi dengan judul “Pengaruh tingkat religiusitas, budaya kerja, dan lingkungan kerja
terhadap etos kerja karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah PETA
Tulungagung” yang di tulis oleh Eka Fitriani NIM. 17401153026 ini telah dipertahankan
di depan dewan penguji pada tanggal 02 Mei 2019 dan telah dinyatakan diterima
sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam keilmuan
Perbankan Syariah.
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